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ٔشدْ اص  یٚ آٌبٞ یثب ٌؼتشؽ ٔغبِؼبت ػّٕ
تٝ دس ٔٛاد ثٝ وبس سف ییؿيٕيب ٞبی خغشات ٍٟ٘ذاس٘ذٜ
ٚ ػذْ  یىشٚثيثٝ ٔٙظٛس رٌّٛيشی اص فؼبد ٔ ییغزا
ثٝ ػٕت اػتفبدٜ اص  ذيكٙؼت تِٛ ی ٞب،اوؼيذاػيٖٛ چشث
سٚغٙی ٚ  یٞب ٕٞچٖٛ، اػب٘غ یؼيعج ٞبی ٍٟ٘ذاس٘ذٜ
 داسا ثٛدٖ  ػّتثٝ  ییػلبسٜ ٌيبٞبٖ دس ٔٛاد غزا
 یذا٘ياوؼی ٞبی ضذ ثبوتشی، ضذ لبسچی ٚ آ٘ت ظٌی ٚی
 ٗیثٙبثشا؛ )1( آٚسدٜ اػت یعجيؼی، سٚ یٞب یافضٚد٘ ػٙٛاٖ ثٝ
 یىشٚثيِضْٚ ا٘زبْ پظٚٞؾ دس خلٛف احشات ضذ ٔ
ثش سؿذ  یبٞيٌ یٞب ٚ اػب٘غ یؼيعج یٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٞب
 یٞب دس ٔذَ ییٟٔٓ ٔٛاد غزا یٞب ؼٓيىشٚاسٌب٘ئ
). احشات ضذ 2( اػت بفتٝی ؾیافضا ییٚ غزا یـٍبٞیآصٔب
 یٞب یٌيبٞی ػّيٝ ثبوتش یٞب ثبوتشیبیی ثشخی اص اػب٘غ
ؿذ ٚ  یثشسػ ییٟٔٓ دس ٔٛاد غزا یٌشْ ٔخجت ٚ ٌشْ ٔٙف
 چکيده:
گزایص  زاًيهَاد غذایي اخ ذکٌٌذگبىيکِ تَل ضذُ ّب، سجت ّبي ضيويبیي ٍ هضزات آى  استفبدُ اس ًگْذارًذُ سهيٌِ ٍ ّذف:
) slio elitalov( فزار رٍغي ّبي ّوبى کِ گيبّي ّبي هَاد غذایي پيذا کٌٌذ. اسبًس ّبي طجيعي در ثِ استفبدُ اس ًگْذارًذُ
هطبلعِ  يیثب خَاظ ضذ هيكزٍثي ّستٌذ. در ا یيّب اسبًس ي. گيبّبى هعطز حبٍاًذ بّبىگي هعطز ٍ هبیع ّبي رٍغي ثبضٌذ، يه
 يثبکتز 4 ِي) علacivadlom mulahpecocarDضجَ () ٍ ثبدرsilaniciffo assileM( ِیثبدرًججَ ّبي اسبًس یيبیاثزات ضذ ثبکتز
 ضذ. يدر ضزایط آسهبیطگبّي ثزرس یيهَاد غذا يشایوبريث
قطز ّبلِ  سکید يثب رٍش اًتطبر ثز رٍ ،يثزرس هَرد يّبي ثبکتز ِيپس اس تْ يهطبلعِ تجزث يیدر ا :يثزرس رٍش
ّز دٍ اسبًس  يثزا يٍ حذاقل غلظت کطٌذگ حذاقل غلظت هوبًعت اس رضذ لَضيیكزٍداياس رضذ ٍ ثب رٍش ه هوبًعت
ٍ سطح اختلاف  ذیاستفبدُ گزد تي تستثب آسهَى  SSPS شاراف اس ًزم جیًتب سِیضذ ٍ جْت هقب يييٍ ثبدرضجَ تع ِیثبدرًججَ
 ).<P0/00( اًتخبة ضذ 0/00کوتز اس  دار يهعٌ
 لَکَکَسياستبف يثَد. ثبکتز ّب يثبکتز يیا يَق رٍدٍ اسبًس ف يقَ يكزٍثيضذ ه زيتأث بًگزيهطبلعِ ث يیا جیتبً :ّب بفتِی
 ّبي در هقبثل اسبًس يثبکتز يتزی ّز دٍ اسبًس) حسبس (ثزاي 1/2 Lm/gm ياٍرئَس ثب حذاقل غلظت هوبًعت کٌٌذگ
 صیهَرد آسهب ّبي يثبکتز ِيعل تزي يقَ یيبیاثزات ضذ ثبکتز ِیثبدرًججَ ساسبً بىيه يیٍ ثبدرضجَ ثَد. در ا ِیثبدرًججَ
 ثب اسبًس ثبدرضجَ داضت. سِیدر هقب
 يیا ِيٍ ثبدرضجَ عل ِیثبدرًججَ يّب اسبًس یيبیٍ ضذ ثبکتز يتَاى هْبرکٌٌذگ بًگزيحبصل ث جیًتب :يزيگ جِيًت
 جبتيتزک يهٌبست ثزا يٌیگشیجب ،يبّيگ يكزٍثيهبدُ ضذ ه کیعٌَاى   ثِ تَاًذ يکِ ه ثبضذ يه شایوبريث يّب  سنيكزٍارگبًيه
 .زديهَرداستفبدُ قزار گ يرٍسبسٍ دا یيغذا عیثبضذ ٍ در صٌب يذ ثبکتزض یيبيويض
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٘تبیذ حبكّٝ حذالُ غّظت ٕٔب٘ؼت وٙٙذٌی ػّيٝ ٞش یه 
احش ضذ ثبوتشیبیی ایٗ  ٗيٕٞچٙ ؛سا تؼييٗ ٕ٘ ٛد ٞب یاص ثبوتش
اص ٌشْ  ؾ تشيٌشْ ٔخجت ث یٞب یسٚی ثبوتش شٞب ث اػب٘غ
 ).3( ٔٙفی اػت
 silaniciffo assileM یثب ٘بْ ػّٕ ٝیثبدس٘زجٛ بٜيٌ
ٚ ٔتؼّك ثٝ خب٘ٛادٜ  ٔتش یػب٘ت 08تب  03ثٝ استفبع  یػّف یبٞيٌ
ؿىُ،  یلّج بٜيٌ ٞبی . ثشيثبؿذ ی) ٔeataibaL( بٖی٘ؼٙب
 ،یٞب دس ػغح فٛلب٘ اص تبس، سً٘ آٖ ذٜيداس ٚ پٛؿ د٘ذا٘ٝ
 ٝٞب ث ػجض سٚؿٗ اػت. ٌُ یٚ دس ػغح تحتب٘ شٜيػجض ت
اػت وٝ اص ٔبٜ خشداد تب اٚاػظ  یٛستك بی ذيسً٘ ػف
 یداسا ٝیثبدس٘زجٛ یٞب ). ا٘ذاْ4( ؿٛ٘ذ یٔبٜ ظبٞش ٔ ٔشداد
 جبتيتشو حبٚی وٝ اػت فشاس سٚغٗ دسكذ 0/20-0/3
 یٌبص یثٛدٜ ٚ ثب دػتٍبٜ وشٚٔبتٌٛشاف یٔتؼذد
 DIFٚ دتىتٛس  5-BD ثب ػتٖٛ A9-CG uzdamihS
 تشُٚ٘ ،يُ ػآٖ ؿبٔ جبتيتشو ٗیتش ؿذ وٝ فشاٚاٖ ییؿٙبػب
 ٝی). ثبدس٘زجٛ5( ثبؿذ یٔ ٙٗيٚآِفب پ ُيوبسٚاوشَٚ، طسا٘
 ضذ ٚ اػپبػٓ احش آساْ ثخؾ، ضذ اضغشاة، ضذ یداسا
 یكٛست ٌشفتٝ سٚ ی). دس ثشسػ6( ثبؿذ یٔ ثبوتشی
 ٗیوٝ ا ذیٌشد ٗيي، تؼٝیثبدس٘زجٛ بٜيٌ یاػب٘غ سٚغٙ
ٚ ضذ  یضذ ٔخٕش ،یىشٚثيضذ ٔ تيفؼبِ یاػب٘غ داسا
 ).5( اػت یػجٔٙب یلبسچ
 یثبدسؿجٛ ثب ٘بْ ػّٕ بٜيٌٕٞب٘غٛس وٝ ٔی دا٘يٓ 
 یٔحّ ٞبی ٚ ٘بْ L .acivadlom mulahpecocarD
 یبيآػ یثٛٔ ،یػّف یبٞي)، ٌ7( ثبدسؿجٛ بی یثبدسؿج
ٚرٛد  ضيأب دس ٔشوض ٚ ؿشق اسٚپب ٘ ؛ثبؿذ یٔ یٔشوض
ٚرٛد داسد وٝ  یٔتؼذد جبتيتشو بٜيٌ ٗی). دس ا8( داسد
 ٗتشی یٚ ٘شاَ اكّ َٛيطسا٘ بَ،يت، طسا٘اػتب ُيطسا٘
 ٗیاص ا ی). ثشخ9( ؿٙبختٝ ؿذٜ ٞؼتٙذ یٞب تيتشو
ٚ  یثٟذاؿت ،ییٔلبسف ٔتؼذد داسٚ یداسا ٞب تيتشو
 بی ػبِٝ هی یٌٛ٘ٝ ػّف 8 شاٖی). دس ا01( ثبؿذ یٔ یكٙؼت
 ییٞٛا ٞبی ؿٟذآٚس ٚ ا٘ذاْ ٞبی چٙذ ػبِٝ ٔؼغش ثب ٌُ
 یثبدسؿجٛ داسا آثی سٜػلب). 11( داسد ٚرٛد داس اػب٘غ
 یا ). دس ٔغبِؼٝ8( اػت یفشاٚا٘ یذا٘ياوؼ یخٛاف آ٘ت
 ظیدس ؿشا بٞبٖيٌ ٗیا یىشٚثيضذ ٔ تيفؼبِ یوٝ ثش سٚ
 بٞبٖيٌ ٗیا یكٛست ٌشفت، اػب٘غ سٚغٙ یـٍبٞیآصٔب
 ).5( سا اص خٛد ٘ـبٖ داد یٔٙبػج یىشٚثيضذ ٔ تيفؼبِ
 یا ّٝئ ،یتيفی ٔٛسیْٛ ثبوتشی ٌشْ ٔٙفػبِٕٛ٘لا
 تشیٗ  ٚاسیتٝ ػش ِٚٛطیه ؿىُ، فبلذ وپؼَٛ، ٕٞ ٛاسٜ ٔ تذاَٚ
). 21( ثبؿذ یرذا ؿذٜ اص ٔٛاد غزایی دس ػشاػش رٟبٖ ٔ
وّی، بيٖ اؿشیـٛػٛأُ ثيٕبسی صای ٔٙتمّٝ اص غزا ٕٞچ
ػٙٛاٖ ػٛأّی ٕٞٝ  ػبِٕٛ٘لا، ِيؼتشیب ٔٛ٘ٛػيتٛط٘ض ٚ غيشٜ ثٝ
ٛأغ ٕٞٛاسٜ ػجت ایزبد ٚاٌيشی ٚ ٔشي ٚ ٔيش دس ر ،ربیی
تخٕيٗ ٞبی حجت ػٙٛاٖ ٔخبَ ثشاػبع  ثٝ .ا٘ؼب٘ی ثٛدٜ ٚ ٞؼتٙذ
ؿذٜ، ػبلا٘ٝ ػٝ ٔيّيٖٛ ٔٛسد ٔشي ٚ ٔ يش ٘بؿی اص ػبِٕ ّ٘ٛ ٛص 
). ِيؼتشیب 31( دس ػشاػش رٟبٖ ٌضاسؽ ؿذٜ اػت
 ،یػٕ یػپت ض،یٛصیؼتشئٛ٘ٛػيتٛط٘ض ٔٛرت ػفٛ٘ت ِ
؛ )41( ٌشدد یٔ ییغزا تيٚ ٔؼٕٛٔ ٗيػمظ رٙ ت،یٔٙٙظ
دأٙٝ  هیِٛٛطياػتبفيّٛوٛوٛع اٚسئٛع ػبُٔ ات ٗيٕٞچٙ
 ت،يّياٚػتٛٔ ت،یٞب ٔب٘ٙذ ا٘ذٚ وبسد یٕبسياص ث یؼيٚػ
 یٞب ٚ ػفٛ٘ت ییغزا یٞب تئؼٕٛٔ ،یػٙذسْ ؿٛن ػٕ
 ییبیتٛرٝ ثٝ فؼبِيت ضذ ثبوتش ِزا ،)51( ثبؿذ یٔ یپٛػت
ٞب ٚ وبسایی آٖ ٞب ػّيٝ ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ٞب ٚ اص آ٘زب  اػب٘غ
ٔيضاٖ دليك حذالُ غّظت ٕٔب٘ؼت وٙٙذٌی ٚ وٝ تبوٖٙٛ 
 بٜيدٚ ٌ یسٚغٙ یٞب اػب٘غ یحذالُ غّظت وـٙذٌ
ثب ٞٓ  ؼٝیٚ دس ٔمب ىؼبٖی ظیٚ ثبدسؿجٛ دس ؿشا ٝیثبدس٘زجٛ
 یفيػبِٕٛ٘لا ت ،یوِٛ بيـیاؿش یضایٕبسيث یچٟبس ثبوتش یسٚ
 تٛط٘ض،یٔٛ٘ٛػب بیؼتشياٚسئٛع ٚ ِ ّٛوٛوٛعياػتبف ْٛ،یٔٛس
 ی،یحبئض إٞيت دس ایٕٙی ٔٛاد غزا یٞب یػٙٛاٖ ثبوتش ثٝ
 یثشسػ ٗیٞذف اص ا٘زبْ ا ٗیثٙبثشا ؛تؼييٗ ٘ـذٜ اػت
ٚ  ٝیثبدس٘زجٛ ٞبی اػب٘غ ییبیثبوتش خٛاف ضذ یبثیاسص
 ؼهیٚ ا٘تـبس اص د ّٛؿٗیىشٚدائ ٞبی ثبدسؿجٛ ثٝ سٚؽ
حذالُ غّظت ٕٔب٘ؼت وٙٙذٌی ٚ حذالُ  ٗييرٟت تؼ




 یتزشث ثشسػی سٚؽ ثٝ وٝ ٔغبِؼٝ ٗیدس ا
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دس فلُ تبثؼتبٖ اص  بٜيٌ یدس ٔشحّٝ ٌّذٞ ٝیثبدس٘زجٛ
 یؿٙبػ بٜيٚ تٛػظ ثخؾ ٌ یرٕغ آٚس ٝيؿٟشػتبٖ اسٚٔ
 زبٖیرسثباػتبٖ آ یؼيٚ ٔٙبثغ عج یرٟبد وـبٚسص ٔشوض
 بٞبٖيػپغ اػب٘غ ٌ؛ تلشاس ٌشف ذیيأٔٛسد ت یغشث
 ثب ثخبس آة ٚ  شيخـه ؿذٜ ثٝ سٚؽ تمغ
 ).61( ؿذ ٝيدػتٍبٜ وّٛ٘زش تٟ ّٝيثٝ ٚػ
)، 3351 CCTP( یوِٛبيـیاؿش یی ٞبثبوتش اثتذا
 ّٛوٛوٛعي)، اػتبف8921 CCTP( تٛط٘ضیٔٛ٘ٛ ػب بیؼتشيِ
 ْٛیٔٛس یفي) ٚ ػبِٕٛ٘لا ت5101 CCTPاٚسئٛع (
ٌشٜٚ ثٟذاؿت  یىشٚثئ ٖٛي)، اص وّىؼ0371 CCTP(
 ٝيتٟ ٝيدا٘ـٍبٜ اسٚٔ یدا٘ـىذٜ دأپضؿى ییٔٛاد غزا
ٔٛسد ٘ظش دس  ٛیوشا ٞبی ٌشاَ٘ٛ اص ِِٛٝ هیؿذ. 
 IHB ظئح تشيِ یّئ 01ػتشٖٚ خبسد ٚ ثٝ  ظیؿشا
ٌشاد ثٝ  یدسرٝ ػب٘ت 73 یثشاث ٔٙتمُ ؿذ ٚ دس دٔب
 ػپغ اص ٞش ؛ؿذ یػبػت ٌشٔخب٘ٝ ٌزاس 42ٔذت 
آٌبس وـت دادٜ ٚ  IHB ظيدس ٔح ٞب یاص ثبوتش هی
 یعٛس ٔتٛاِٝ لجُ اص اػتفبدٜ ث ٞب یثبوتش. ؿذ یٍٟ٘ذاس
 4-5ٔٙظٛس  ٗیا ی. ثشاذ٘ذیٌشدوـت  ذیدٚ ثبس تزذ
 IHB تشيِ یّئ 01آٌبس سا ثٝ  IHB اص یثبوتش یوّٙ
 42ٌشاد ثٝ ٔذت  یدسرٝ ػب٘ت 73ثشاث ٔٙتمُ ٚ دس 
سا ثب  ی. وـت دٚٔذیٌشد یٌزاسػبػت ٌشٔخب٘ٝ 
 01ثٝ  ییبیثبوتش ٖٛياص ػٛػپب٘ؼ تشيىشِٚئ 001ا٘تمبَ 
ٍشاد ثٝ يدسرٝ ػب٘ت 73ٚ دس  ٝيثشاث تٟ IHB تشيِ یّئ
 02ػپغ اص وـت  ذ،یٌشد یػبػت ٍٟ٘ذاس 02ٔذت 
ثب اػتفبدٜ اص  یٚ تؼذاد ثبوتش ٝيػبػتٝ سلت لاصْ سا تٟ
سِٙذ وٝ ٔؼبدَ ٔه فب ٓي٘ یدػتٍبٜ اػپىتشٚفتٛٔتش سٚ
 .ذیٌشد ٓيتٙظ ثبؿذ، یٔ یػذد ثبوتش 1/5×801
 سٚی  ٘يٓ ٔه ٞب ثبوتشی تؼذاد تٙظيٓ اص ثؼذ
 % 0/1ٚاتش  پپتٖٛ وـت ٔحيظ دس ثبس 2 فبسِٙذ،
 پپتٖٛ ٚاتش) سليك اص ٔيّی ِيتش 9 دس ثبوتشی ٔيّی ِيتش اص 1(
 سػيذ. 1/5×601 Lm/UFC ثٝ ثبوتشی تؼذاد تب ٌشدیذ
ٔحيظ  سٚی ثش ٘ظش ٔٛسد ثبوتشی ٞبی اص ٔيىشِٚيتش 001
 آٖ سٚی ػپغ ؿذ؛ دادٜ وـت آٌبس ٘ٛتشیٙت وـت
 ؿشایظ دس پٙغ ثب 6mm لغش  ثب وبغزی دیؼه ٞبی
 ٞبی غّظت ؿذ. اص دادٜ ٔٙبػت لشاس فبكّٝ ثب اػتشیُ،
ٔيىشِٚيتش  02ثٝ ٔيضاٖ  ٔختّف اػب٘غ ثبدس٘زجٛیٝ ٚ ثبدسؿجٛ
 دس ػبػت 42 تٔذ ثٝ ػپغ ٚ ؿذ سیختٝ ٞب دیؼه سٚی
 ػبػت ٞبِٝ ٞبی 42 اص ؿذ. ثؼذ ا٘ىٛثٝ دسرٝ 73 دٔبی
 ثب ٞب اػب٘غ حبٚی ٞبی دیؼه اعشاف دس ؿذٜ ایزبد
 ٞبی  ؿذ. اص دیؼه ٌيشی ا٘ذاصٜ وِٛيغ اص اػتفبدٜ
 وٙتشَ رٟت ػّيٗ ٘يض ثيٛتيىی ٚ٘ىٛٔبیؼيٗ ٚ آٔپی آ٘تی
 ).71( اػتفبدٜ ؿذ ٔخجت
ذٜ حذالُ غّظت ٕٔب٘ؼت وٙٙ تؼييٗ ثشای
 اػتفبدٜ ثب ٚ )noitulidorciM( سٚؽ اص  )CIM(سؿذ
ثؼذ  ٌشدیذ. اػتفبدٜ خب٘ٝ ای 69ٔيىشٚپّيت ٞبی  اص
 دس ثبس 2 فبسِٙذ، سٚی ٘يٓ ٔه ثبوتشی تٙظيٓ اص
 ثبوتشی ٔيّی ِيتش اص 1% (0/1ٚاتش  پپتٖٛ وـت ٔحيظ
 تؼذاد تب ٌشدیذ پپتٖٛ ٚاتش) سليك اص ٔيّی ِيتش 9 دس
 اػب٘غ ٞب ػپغ؛ سػيذ 1/5×601 Lm/UFC ثٝ ثبوتشی
؛ ؿذ تٟيٝ 04-0/265 lm/gm غّظتی ٔحذٚدٜ دس
 ای خب٘ٝ 69ٞبی  ٔيىشٚپّيت صیش دس دػتٛس ٔغبثك ػپغ
ٔيىشِٚيتش اص  02 ثشاث، IHBاص  ٔيىشِٚيتش 061 :ؿذ سیختٝ
ٔيىشِٚيتش).  002 رٕؼبً) ٔيىشِٚيتش اص ثبوتشی 02 اػب٘غ ٚ
 ؿذ. وٙتشَ اؿتٌٝز تىشاس 3 غّظت ٞش دس اػب٘غ ٞش ثشای
 ثذٖٚ) ٞب وٙتشَ ثبوتشی ٚ (ثبوتشی افضٚدٖ ثذٖٚ)اػب٘غ 
 آخش دس ؿذ. دادٜ لشاس ٞب ٘يض دس چبٞه (اػب٘غ
 42ٔذت  ٚ ٝث ؿذ ٔخّٛط حب٘يٝ 03 ٔذت ثٝ ٞب ٔيىشٚپّيت
 ٚ CIM ػپغ؛ ٌشفت لشاس دسرٝ 73 دٔبی دس ػبػت
 ٚ چـٕی سٚؽ ثٝ )CBM(حذالُ غّظت وـٙذٌی 
 آٌبس ٘ٛتشیٙت ٔحيظ دس وـت غػپ ٚ وذٚست ٔـبٞذٜ
 ).71( ٌشدیذ تؼييٗ
 
 :ها افتهی
دس رذاَٚ  یٔغبِؼٝ تزشث ٗیحبكُ اص ا یٞب بفتٝی
، لغش ٞبِٝ ٕٔب٘ؼت 1ا٘ذ. دس رذَٚ ؿٕبسٜ  ذٜیدسد ٌشد شیص
 ٗيٚ ثبدسؿجٛ ٚ ٕٞچٙ ٝیثبدس٘زجٛ بٞبٖياص سؿذ اػب٘غ ٌ
 یثش سٚ ٗػّي یٚ آٔپ ٗيؼیٚا٘ىٛٔب هيٛتيث یدٚ آ٘ت شيتأح
  یروش ؿذٜ اػت. ثشسػ یثشسػ ٔٛسد یثبوتش ٟبسچ
ٕٔب٘ؼت اص  یٞبِٝ  (لغش ییبیت ضذ ثبوتشيخبك ی ؼٝیٔمب
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ثب ٔمذاس  ذیا٘زبْ ٌشفت ٚ ٘تب ی تؼتتثب آصٖٔٛ  SSPS
 .ذیٌشد یتّم داس یٔؼٙ ذیػٙٛاٖ ٘تب ٝث P>0/50
 ؼه،یا٘تـبس اص د ؾیحبكُ اص آصٔب ذیثشاػبع ٘تب
احش  ثيـتشیٗ 01ٚ  51  lm/gmغّظت ٞبیٞش دٚ اػب٘غ دس 
 بیؼتشياٚسئٛع ٚ ِ ّٛوٛوٛعياػتبف ٞبی یثبوتش یسا ثش سٚ
دٚ غّظت  ٗیاحش دس ا ٗیداؿتٝ ا٘ذ ٚ وٕتش تٛط٘ضیٔٛ٘ٛػب
 یفيٚ ػبِٕٛ٘لات یوِٛبيـیاؿش ٞبی یثبوتش یاػب٘غ، ثش سٚ
 .ذیٔـبٞذٜ ٌشد ْٛیٔٛس
 
ثبکتزي ثيوبریشاي غذایي  4اسبًس ثبدرًججَیِ ٍ ثبدرضجَ عليِ  قطز ّبلِ ي هوبًعت اس رضذ :1جدول شماره 
 ثزحست هيلي هتز
 .)P˂0/50( شد گزفتٍ وظز در دار معىی اختلاف عىًان بٍ) *( شدٌ هییتع زیمقاد
 
 خٛاف ضذ ثبوتشیبیی ٘تبیذ حبكُ اص ثشسػی
 CBM ٚ ثبدسؿجٛ رٟت تؼييٗثبدس٘زجٛیٝ  بٌٖيبٞاػب٘غ 
 2رذَٚ ؿٕبسٜ  دس سٚی چٟبس ثبوتشی ٔٛسد ٔغبِؼٝ  CIMٚ
وـٙذٌی ت. عجك ایٗ ثشسػی حذالُ غّظت روش ؿذٜ اػ
اػتبفيّٛوٛوٛع ثبوتشی  ثش سٚی اػب٘غ ثبدس٘زجٛیٝ
 ثٛد 02 ٚ 2/5 lm/gm ثٝ تشتيت اؿشیـيبوِٛی اٚسئٛع ٚ
ٚ ٔمبْٚ تشیٗ ثبوتشی ثٝ اػب٘غ  وٝ ثٝ تشتيت حؼبع تشیٗ
حذالُ غّظت ثبدس٘زجٛیٝ ثٛدٜ ا٘ذ. ثب ٚرٛد ایٙىٝ 
وتشی ٌشْ ٔخجت وـٙذٌی اػب٘غ ٞش دٚ ٌيبٜ سٚی ثب
 حذالُ أب ، اػتبفيّٛوٛوٛع اٚسئٛع یىؼبٖ ثٛد
وـٙذٌی اػب٘غ ثبدسؿجٛ ثشای ثبوتشی ٌشْ ٔٙفی غّظت 
 .حبكُ ؿذ 04 lm/gm اؿشیـيبوِٛی
 
هيشاى حذاقل غلظت هوبًعت کٌٌذگي ٍ حذاقل غلظت کطٌذگي اسبًس ثبدرًججَیِ ٍ  :2جدول شماره 
 وبریشاي غذایي ثز حست هيلي گزم در هيلي ليتزّبي ثي ثبدرضجَ عليِ تعذادي اس ثبکتزي
 ثبدرضجَ ثبدرًججَیِ )lm/gm(اسبًس 
 CIM CBM CIM CBM هيكزٍارگبًيسن ّب
 1/52 2/5 1/52 2/5 استبفيلَکَکَس اٍرئَس
 02 02 01 01 ليستزیب هًََسبیتَصًش
 02 04 02 02 اضزیطيب کَلي
 02 04 01 02 سبلوًَلاتيفي هَریَم
 .یکشىدگ غلظت حداقل CBM:ي  رشد کىىدٌ مماوعت لظتغ حداقل CIM:
 
 :بحث
 ییبيٕيؿ یداسٚٞب یتٛرٝ ثٝ ػٛاسم رب٘ج ثب أشٚصٜ
 بٞبٖيدس ٔٛسد ٌ كيثٝ تحم یبٞيٌ جبتيثٛدٖ تشو خغش یٚ ث
ثب تٛرٝ ثٝ ). 7( ٔؼغٛف ؿذٜ اػت یتٛرٝ فشاٚا٘ ییداسٚ
 اص  ای ثٝ كٛست ٌؼتشدٜ شياخ ٞبی دس ػبَ ٙىٝیا
  بهيكزٍارگبًيسن ّ
 اسبًس غلظت استبفيلَکَکَس اٍرئَس ليستزیب هًََسيتَصًش اضزیطيبکَلي سبلوًَلاتيفي هَریَم
 ثبدرًججَیِ 01 lm/gm 51±0/61* 51/01±0/22* 11/71±0/41* 01/21±0/72*
 lm/gm 01 01/06±0/42 01/54±0/13 9/47±0/62 8/78±0/23
 ثبدرضجَ 51 lm/gm 21/51±0/21* 11/12±0/42* 9/52±0/63* 9/72±0/14*
 lm/gm 01 9/35±0/81 9/11±0/41 8/12±0/92 8/55±0/25
 ًٍكَهبیسيي عذم رضذ 62/3±0/70 عذم رضذ عذم رضذ
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 زبدیأش ثبػج ا ٗیا ،ؿٛد یاػتفبدٜ ٔ ٞب هيٛتيث یآ٘ت
  ٗیٞٓ ا یؿذٜ ٚ اص عشف ٞب یٔمبٚٔت دس ثبوتش
 ٗیثٙبثشا؛ داس٘ذ ضئتؼذد ٘ یاحشات رب٘ج ٞب هيٛتثي یآ٘ت
 ػٙٛاٖ ػٛأُ  ثٝ یؼيعج جبتيتٛرٝ ثٝ اػتفبدٜ اص تشو
 ٞبی ؿذٜ اػت. احشات اػب٘غ ـتشيث ییبیضذ ثبوتش
 ٞب ٚ لبسس ٞب یوتشرٟت وٙتشَ سؿذ ثب یبدیص یبٞيٌ
 ).6( ؿذٜ اػت یػٝ دٞٝ ٌزؿتٝ ثشسػ ٗای دس
 ّٛؿٗیىشٚدايٚ ٔ ؼهیا٘تـبس اص د ٞبی سٚؽ
 قيتـخ ٞبی ) اص سٚؽCBM ٚ CIM ٗيي(تؼ
 ٞبی ػلبسٜ ٚ ٞب اػب٘غ ییبیثبوتش ضذ تيخبك
اغّت ٔغبِؼبت ا٘زبْ ؿذٜ سٚی احشات  .ذثبؿ یٔ یبٞيٌ
ٞبی ثب  بتٛطٖٞبی ػبُٔ فؼبد ٚ پ ٞب ثش اسٌب٘يؼٓ اػب٘غ
سٚی  ٞب ٘غا٘ذ وٝ احش اػب غزایی ٔٛافك ایٗ ٔؼئّٝ ءٔٙـب
ٞب سٚی  ٞبی ٌشْ ٔخجت لذسی ثيـتش اص تأحيش آٖ ثبوتشی
 شیص مبتي) وٝ دس تحم3( ٞبی ٌشْ ٔٙفی اػت ثبوتشی
 یٔغبِؼٝ سٚلشاس ٌشفتٝ اػت. ثب  ذیيأٔٛسد ت بفتٝی ٗیا
ٔخجت ٌشْ  ٞبی ٔؼّْٛ ؿذ وٝ ثبوتشی ـٗیآٚ بٜياػب٘غ ٌ
حؼبع تش  (ِيؼتشیبٔٙٛػيتٛط٘ض ٚ اػتبفيّٛوٛوٛع آسئٛع)
(ػبِٕ ٘ٛلا آ٘تشیذیذیغ ٚ  یثبوتشی ٞبی ٌشْ  ٔ ٙف صا
ػٛدٚٔ ٘ٛبع آئشٚطیٙٛصا) ثٛد٘ذ ٚ اص عشفی ٔ يضٖا حؼبػيت، 
پٛؿؾ  یدس ثشسػ ).81( تبثؼی اص ٘ٛ ع ٚ ٔيضٖا اػب٘غ اػت
آة پٙيش، حبٚی اػب٘غ پٛ٘ٝ وٛٞی ٚ اػب٘غ  ٗيفيّٓ پشٚتئ
سٚی  ٔيىشٚثی لبُث تٛرٟی ثش يش داسای احشات ضذػ
اػتبفيّٛوٛوٛع آسئٛع ٚ ِيؼتشیب  ٔخجتٌشْ  یثبوتشی ٞب
ٚیظٌی ٞبی  یوٝ سٚ ای ). ثب ٔغبِؼٝ91( ٔٙٛػيتٛط٘ض اػت
ضذ ثبوتشیبیی فيّٓ خٛساوی صئيٗ حبٚی اػب٘غ آٚیـٗ 
ؿيشاصی ٚ ِٔٛ٘ٛٛسیٗ ثش ػّيٝ ِيؼتشیب ٔٛ٘ٛػيتٛط٘ض ٚ 
آصٔبیـٍبٞی ا٘زبْ دس ؿشایظ  7H:751O یاؿشیـيبوّ
احشات  یشاصيؿ ـٗیٌشفت، ٌضاسؽ ؿذ وٝ اػب٘غ آٚ
سٚی ثبوتشی ٞبی ٌشْ  ٔيىشٚثی لبثُ تٛرٟی ثش ضذ
 وٝ احشات ضذ ٍشید یمي). دس تحم02( ٔخجت داسد
ؿذ، ٘ـبٖ  یثشسػ ٝیثبدس٘زجٛ یذا٘ياوؼ یٚ آ٘ت یىشٚثئ
 احش ضذ ٗیـتشيث یداسا بٜيٌ ٗیداد٘ذ وٝ اػب٘غ ا
وٝ رٟت  یثشسػ .)12( ثٛد یػٛ٘ئ ٍلايؿ یسٚ ییبیبوتشث
 اص سؿذ ٚ حذالُ  ٕٔب٘ؼتحذالُ غّظت  ٗييتؼ
 یسٚ ٝیثبدس٘زجٛ بٜيٌ یاػب٘غ سٚغٙ یغّظت وـٙذٌ
ٔٙتمّٝ اص  یٌشْ ٔخجت ٚ ٌشْ ٔٙف یٞب یاص ثبوتش یتؼذاد
 یٔٙبػج یىشٚثيضذ ٔ تيا٘زبْ ٌشفت، فؼبِ ییٔٛاد غزا
 یوٝ سٚ یمي). دس تحم5( ٘ـبٖ دادٜ ؿذ اػب٘غ ٗیاص ا
 یٞب یثبوتش ٝيػّ ٝیثبدس٘زجٛ بٜيػلبسٜ ٚ اػب٘غ ٌ شيتأح
 ظیدس ؿشا یولابيـیاٚسئٛع ٚ اؿش ّٛوٛوٛعياػتبف
ثش ٟٔبس  یٔجٙ یٔـبثٟ ذیكٛست ٌشفت، ٘تب یـٍبٞیآصٔب
 ٝیثبدس٘زجٛ بٜيتٛػظ اػب٘غ ٌ ٞب یثبوتش ٗیسؿذ ا
 ػلاٜٚ ثش  یوٙٛ٘ یثشسػ یع یِٚ ،)22( حبكُ ؿذ
 تٛط٘ضئٙٛػ بیؼتشيِ یثبوتش 2 یفٛق اِزوش سٚ یثبوتش 2
 یٚ غّظت ٞب ظیدس ؿشا ْٛیٔٛس یفیٚػبِٕٛ٘لا تب
 ػلاٜٚ ثش ٗيٚ ٕٞچٙ یلجّ ی ٘ؼجت ثٝ ٔغبِؼٝ یٔتفبٚت
اػب٘غ  یىشٚثيضذ ٔ شاتيحأت ٝ،یثبدس٘زجٛ بٜياػب٘غ ٌ
اص ٔٛاسد ثش ٔتفبٚت ثٛدٖ  یبسيثبدسؿجٛ وٝ دس ثؼ بٜيٌ
٘ـذٜ  ذيوأٞب ت آٖ شاتيحأٚ ت یٙبختؿ بٜيٌ یٞب یظٌیٚ
 دٞٙذ ی٘ـبٖ ٔ ٞب بفتٝی یكٛست ٌشفت. ثؼض ضياػت، ٘
ثش ٟٔبس سؿذ ٞشپغ  یاحش خٛث ٝیوٝ اػب٘غ ثبدس٘زجٛ
اػب٘غ  ٗيٕٞچٙ ؛)32( داؿتٝ اػت ضيٞب ٘ شٚعیٚ
 ٝيسا ثش ػّ یخٛث ییبیثبوتش احشات ضذ ٝیثبدس٘زجٛ
 )7H:751O iloc aihcirehcsE(7H:751O  ّیاؿشؿيبو
) ٚ 42( داسد )etne allenomlaSacir( ػبِٕٛ٘لا ا٘تشیىبٚ 
 ٗیٕٔب٘ؼت اص سؿذ لبثُ تٛرٝ ا یلغش ٞبِٝ  تيفؼبِ
اٚسئٛع دس  ّٛوٛوٛعياػتبف یثبوتش یاػب٘غ سٚ
). 52( ؿذ ٗييتؼ ٗيّيػ یآٔپ هيٛتيث یثب آ٘ت ؼٝیٔمب
 ییبیدس ٔٛسد احشات ضذ ثبوتش یا ػفب٘ٝ تبوٖٙٛ ٔغبِؼٝأٔت
 .ثبدسؿجٛ ا٘زبْ ٍ٘شفتٝ اػت بٜيٌ
 یب ٘تبیذ ٔغبِؼٝ تزشثث ٞب یثشسػ ٗیا ذی٘تب
ٚ  ؼهیا٘تـبس اص د یٞب حبضش ٚ حبكُ اص سٚؽ
ٚ ثبدسؿجٛ  ٝیٞش دٚ اػب٘غ ثبدس٘زجٛ یثشا ّٛؿٗیىشٚدائ
 ٙىٝیا ذیيأٔغبثمت داسد ٚ ثب ت یـٍبٞیآصٔب ظیدس ؿشا
 ـتشياحشات ٔٛحش ضذ ٔيىشٚثی ث ضئب ٘ ی ٔغبِؼٝ ذی٘تب
٘ؼجت  ٞبی ٌشْ ٔخجت ثبوتشیػّيٝ  بٞبٖيٌ ٗیا یٞب اػب٘غ
 .ٙذیٕ٘ب یٔ بٖيدٞذ، ث یٌشْ ٔٙفی سا ٘ـبٖ ٔ یٞب یثٝ ثبوتش
ٞب ثٝ احشات ضذ  حؼبػيت وٕتش ٌشْ ٔٙفی ػّت
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وٝ ػجت ٔحذٚد وشدٖ  ثبؿذ یٞب ٔ ػِّٛی ٌشْ ٔٙفی
 ػبوبسیذی ٞب ثٝ لایٝ ِيپٛپّی اػب٘غ ضیا٘تـبس ارضاء آثٍش
 یداسا یٌشْ ٔٙف ٞبی یثبوتش یخبسر یٌشدد. غـب ٔی
 یپٛپّيِ یذػبوبسی یپّ لؼٕتٚ  یتيدٚ ظشف ٞبی ٖٛيوبت
آة  جبتيتشو ٗی. اثبؿذ یدس ػغح ػَّٛ ٔ ٞبذػبوبسی
 ٚ ٞب ٔبوشٚ ِٔٛىَٛ ٝيػذ ػّ هیػٙٛاٖ  دٚػت ثٛدٜ ٚ ثٝ
 ٞبی ٔٛرٛد دس اػب٘غ جبتئب٘ٙذ تشو ضٌشی آة جبتتشوي
. اِجتٝ ٌبٞی ٔٛاسد اػتخٙبئی ٘يض وٙذ یػُٕ ٔ یبٞيٌ
. ثٛدٜ اػت شٞب وٕت ٔـبٞذٜ ؿذٜ وٝ حؼبػيت ٌشْ ٔخجت
ٞب دسربت ٔتفبٚتی اص فؼبِيت سا  ٞش رضء اص ارضاء اػب٘غ
 ؛دٞذ ٔی ٘ـبٖ ٔٙفی ٌشْ یب ٔخجت ٌشْ ٞبی ػّيٝ ثبوتشی
دػت آٔذٜ اص ٝ ث ٞبی اػب٘غ ؿيٕيبیی تشويجبت ٕٞچٙيٗ
یٙىٝ اص ٔٙبعك ٔختّف حؼت ا یه ٌٛ٘ٝ ٌيبٞی خبف ثش
دػت آٔذٜ ٝ رغشافيبیی ٚ یب ٔشاحُ ٔختّف ثشداؿت ث
تٛا٘ذ ٔتفبٚت ثبؿذ. ؿبیذ ػّت تفبٚت احشات  ٔی ؿٙذ،ثب
ٕٞيٗ   ٔٙفی  ٚ ٌشْ  ٌشْ ٔخجت ٞبی یٞب ثيٗ ثبوتش اػب٘غ
٘ىتٝ  ٗیا بٖيتغييشات دس یه ٘ٛع اػب٘غ ثبؿذ. لاصْ ثٝ ث
دس اػب٘غ  اػت وٝ ثب ٚرٛد تشويجبت ؿيٕيبیی ٔتؼذد
تٛاٖ ٔىب٘يؼٓ ٚاحذی ثشای احشات ضذ  ٌيبٞبٖ، ٕ٘ی
 یسا دس ػَّٛ، ثشا ٚاحذی ٞذف بی ٞب ثبوتشیبیی آٖ 
ٞب رذاٌب٘ٝ ػُٕ  ٞب دس ٘ظش ٌشفت. ایٗ ٔىب٘يؼٓ احشات آٖ
 ٞب ؼٓيٞب تٛػظ ػبیش ٔىب٘ وٙٙذ، ثّىٝ ثؼضی اص آٖ ٕ٘ی
ٌيش٘ذ. ثٝ عٛس وّی ٞش چٝ ٔمبدیش  تحت تأحيش لشاس ٔی
وبسٚاوشَٚ، اٚطَ٘ٛ ٚ تيَٕٛ دس  ُيفِٙٛيه اص لج جبتيتشو
ٞب ػّيٝ  آٖ ثبوتشیبیی ضذ خٛاف ثبؿذ، ثبلاتش ٞب اػب٘غ
ٞبی غزایی ثيـتش خٛاٞذ ثٛد. احتٕبلاً ٔىب٘يؼٓ احش  پبتٛطٖ
ایٗ تشويجبت ٞٓ ٔب٘ٙذ ػبیش تشويجبت فِٙٛی ؿبُٔ ٔٛاسد 
ٖ: اختلاَ دس غـبء ػيتٛپلاػٕی، ثش ٞٓ صدٖ ٛصیش ٕٞچ
يشٚی حشوت پشٚتٛ٘ی ٚ رشیبٖ اِىتشیىی، ا٘ؼمبد ٘
 ).3( ٔحتٛیبت ػِّٛی ثبؿذ
 
 :یزيگ جهينت
 ؼهید ـبتیحبكُ اص آصٔب ذیثب تٛرٝ ثٝ ٘تب
 بٖيث تٛاٖ یٔ ذی٘تب ٗیا ؼٝیٚ ٔمب ّٛؿٗیىشٚدايٚ ٔ ٛطٖيفید
 ٝيػّ ییبیاحشات ضذ ثبوتش یداسا بٞبٖيٌ ٗیوشد، اػب٘غ ا
 ّٛوٛوٛعياػتبف یتشؿذٜ ثٛد ٚ ثبو یثشسػ ٞبی ىشٚةئ
ثبدسؿجٛ ٚ  ٞبی ثٝ اػب٘غ تيحؼبػ ٗیـتشيث یاٚسئٛع داسا
دس  ٝیثبدس٘زجٛ بٜياػب٘غ ٌ ٗيٕٞچٙ؛ ثبؿذ یٝ ٔیثبدس٘زجٛ
لبثُ  یثٝ وبس سفتٝ احش ٟٔبس یٞب هيٛتثي یآ٘ت ثب ؼٝیٔمب
 احشات ضذ یبثیٚ اسص یخبِق ػبص ِزا، داؿت یتٛرٟ
رٟت اػتفبدٜ  بٜيدٚ ٌ ٗیفؼبَ اػب٘غ ا جبتيتشو ییبثبوتشی
ٚ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٔٛاد  ییبیضذ ثبوتش تيٞب ثٝ ٔٙظٛس تشو آٖ
 یٙیٍضیٚ رب یبٞئبدٜ ٔ لشف ػجض ٌ هیتحت ػٙ ٖٛا  ییغزا
 ٞبی ؼٓيىش ٚاس ٌب٘ي ٔٝيػّ ییبيٕيؿ جبتيتشو یٔٙبػت ثشا
 ییغزا غیكٙبدس  یذيت ِٛ ییٔ ٛاد غزا اصٚ  ٙٔتمّٝ  صا تئؼٕ ٔٛ
 دس  ییٚ ػلأت غزا یٕٙیا تيفيرٟت ثٟجٛد و
ٔٛسد  ی بفتٝی ٕٗٞچٙي ؛ؿٛد یٔ ٝئلشف وٙٙذٌبٖ تٛك
ٌزاسد  یكحٝ ٔ ٗیثش ا یتزشث یثشسػ ٗیدس ا ٍشیتٛرٝ د
 ٔٛحشتش اص ثبدسؿجٛ ػُٕ وشدٜ ٚ  ٝیثبدس٘زجٛ بٜيوٝ اػب٘غ ٌ
ػٙٛاٖ ٔبدٜ ضذ  ثٝ یشٔٙبػت ٚ ٔٛحشت ٗیٍضیرب تٛا٘ذ یٔ
 ثبدسؿجٛ ثبؿذ. بٜيثب اػب٘غ ٌ ؼٝیدس ٔمب یىشٚثئ
 
 :یو قدردان کزتش
اسؿذ  ی٘بٔٝ وبسؿٙبػ بٖیپظٚٞؾ دس لبِت پب ٗیا
 بسيدا٘ـ یاحؼب٘ یدوتش ػّ ضْیػض یثب ٔؼبػذت اػتبد سإٞٙب
 ٗي، ٕٞچٙٝيدا٘ـٍبٜ اسٚٔ ییثٟذاؿت ٔٛاد غزا ٌشٜٚ
 ییپشػُٙ ٔحتشْ ٌشٜٚ ثٟذاؿت ٔٛاد غزا یٕٞىبس
 ٗیا ٚ دٚػتبٖ خٛٓث دس بٖیدا٘ـزٛ ،یدا٘ـىذٜ دأپضؿى
اص آٖ ٞب تـىش ٚ  ّٝيٙٛػیْ ؿذٜ اػت وٝ ثذثخؾ ا٘زب
 ٌشدد. یٔ یلذسدا٘
 بع:منا
 fo stcartxe lonahte fo stceffe lagnufitna dna tnadixoitnA .S daznainmyeloS ,M ravidaK ,I ihctaaS .1
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Background and aims: Advantage and disadvantage of chemical preservatives have enforced 
food manufacturers to use natural preservatives in food industry. Vegetable oils (called volatile 
oils) are aromatic liquid, which come from plants. Aromatic plants are rich in essential oils, 
which have considerable antimicrobial properties. This study was aimed to investigate 
antibacterial effects of the essences of Melissa officinalis and Deracocephalum moldavica L. 
against some pathogenic bacteria in food in vitro. 
Methods: In this experimental study, after providing bacteria for experiment by using disk 
diffusion zone diameter of growth inhibition and microdilution methods, Minimal inhibitory 
concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration (MBC) for both Deracocephalum 
moldavica L. and Melissa officinalis essences were evaluated. The results are compared by 
software SPSS and t-test statistical test. P<0.05 was considered significant. 
Results: The results indicate strong antimicrobial effects of 2 mentioned essences against tested 
bacteria. Staphylococcus aureus, with a minimum inhibitory concentration (MIC) in  
1/2 mg/ml, (for both essences) was the most sensitive bacterium to the essences of Melissa 
officinalis and Deracocephalum moldavica L. Antibacterial effects of Melissa oficinalis were 
stronger than Deracocephalum moldavica L. 
Conclusion: The results indicate that the essence of Melissa Ofisinalis and Deracocephalum 
moldavica L can be inhibitory and anti-bacterial against pathogenic microorganisms. These 
essences can be an excellent alternative for chemical preservatives and can use in the drug and 
food industry. 
 
Keywords: Deracocephalum moldavica L., Melissa officinalis, Plant essence, Anti-bacterial 
properties. 
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